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Maxima nuper inter philosophos orta est dissensio de artis dialecticae natura 
et indole. Quem ad modnm enim ab aliis artem illarn quasi quandam foecun-
dam commentorum et argutiarum matrem, pernicios~m institutorum placito rum-
que (~ujusvis generis stabilitati et sanctitati facem atque male sedulam de qua vis 
re in contl'arias partes Jisputandi sollertiam vel fastidiose despici vel acerbissime 
('ondemnari constat, ita non clefuerllnt alii, qui ejus patrocinium sllsdperent 
~amque ut veri falsi que indagatl'icem et judicem atque praeclaram tum cogitandi 
~um disserendi ll~agistram ma\imis laudibus praedicarent vehementerque commen-
dare~lt. Quid, quod recenti ., ~imo tempore docto res haud obscuri nominis exstite-
runt, qlli ne3cio quam arcanam et ahstru sam dialecticam in philosophiam reyo-
('arent '? Unde operae pretium mihi visum est, subtilius et copiosius, quam adhuc 
filctUOl esse cogllovi*), de Platonis arie dialectica ita exponere, 11t in primis ea 
ill luccm pl"Oferrentur, quae Plato ipse, hujus artig si non inventor , cfarissimus 
"') Pl'actcr <,os, quos Hrugills, V, S., in I-l istoria Philosopbiae Vcteris §. 76. D. Jauuavit, tc-
tigcJ'unt Platonis art('m dialccticam, ([lIocI sci am , ipse Hrugius in annolalionc at! Lo . 
gicac §- 7· ct Fricsius I'llr8im in praefati()nc ad disciplinam logicam pag. 3 ct sunmllls 
SclJleicrmachcrlls ingcniose, ut solet, non solum passim ad singulos dialogos, sed e. 
tiam in libro, qui inscl'ibilur: Crundlinien zur I\ritik der Sittenlchre pag. 478, sq({. 
et Stallbaumius in disput.atione dc Platonis vita, ingcnio ct scriptis pl'acmissa Vol. r. 
Sect. I. Dialogorum Selector. in BibJiotheca Craeea Cothac edilo'rnm p XXXIX. etc, 
sCII iJlc tir()num caplni a ccommodatius, qnam subtilills et; copiosius. Omnium :\ulelll 
uberrime de ea clposuil Tenncmannus in System. Philosoph. PIal on. 10m. II. I), 11 /. -
1 
{amen cxcultor summusqne magister, de ejus natura et vi praecepit atque ipsl1l~ 
disscrendi artificium, quo in dialogis componendis usus cst, illustraretur. QUI 
tamen locus quum latissime pateat nec mihi scholasticis negotiis districto tnntum 
otii ('ontigerit, ut totam hanc materiem continuo pertractarc et penitus exhau rire 
IJosscm: consultius esse existimayj singula ejus capita horis subseci,-is, qua qnidcm 
tcnus per yirium mearum mediocritatem et literatorum subsidiorum inopiam li-
cuit, pcrsequi. Et primum quidem de nrii., artis dialecticae nominibus, quae 
quiuem Plato ei tribuit, eorumque vi, deinde de ejus fine, tum de usu explicare 
mccum constitui, porro ('jus differentiam ab aliis cognatis artilms atque rationcm, 
qua 10ta cum philosophia Platonica cohaeret, explanare, potremo ejus origineIl1, 
incrementa et mutationes, quas in posterioriuus philosophorum scholis subiit, e-
11arrare in animo est, unde judicium certius minusque ambiguum de pretio ci 
statuendo conformari necesse sit. Hac igitur disscrtatione tria, quae prima po-
sui, capita ita complecti placuit, ut, quibus nominibus Plato ipse artem dialecti-
cam insigniverit et quid de ejus fine et usu statuerit, dissererem, ea autem nunc 
(juidem praetermitterem, quae, ut ilia ars penitus cognosceretur, ex ipsa dissc-
I'endi subtilitate et elegantia, cujus consumatissimum omnibusque numeris absolu-
tum exemplar Plato in suis scriptis l'eliquit, essent conjicienda, colligenda, ad 
('crta genera reyocanda. Loci, quibus aliquid probaretul', praeter longiores, qUOS 
hujus scriptionis angustiae non caperent, Graecis yerbis adscripsi, iis tamen 
omissis, quae a proposito aliena essent, difficilioribus ianium interprctatione ad-
\lita. Ceterum egregie me praeclara Scbleiermacheri et Stallbaumi,i opera in Pla~ 
tone explicando collocata, tum Richteri mei, qui nunc in academia Lipsien:1 
maxima cum laude philosophiam docet, elegantissimo Ii bello de Piaton1S 
ldcis adjutum esse, grato animo profiteor. Quorum, irorum quamquam ingeniuOl 
pariter ac doctrinam admiror maximiquc facio et quem primum nOmillayi, paenc 
'259' Qui tamen quum praeceptaPlatonis non ex antiquo philosophandi more, scd ex 
Hantii ratione)' . l' 1 . fi 'b . . )ofJicae 
._ exp Icaret atquc III am (Ia ectlcam arlem 1m us recentlOfiS 0 
coercerct, multa, quae craut conjungenda, disjunxit ct a yera Plalonicae clialeclices 
natura plane abcrravit. 
3 
pro divino habeo: vestigia tam en eorum non ita pressi, ut judicii libertate ah-
jecta de Platonis mente plane securus errores ipsos, si quos deprehendisse mihi 
viderer, retulerim. 
L De nmrtinibus arti dialecticae a 
Platone trib~ttis eorumqtte vie 
Colloquentli facultas et officium a Platone plane in universum appellatur TV Uta-
j,iyw3-(u, clli verbo praeter vulgarem USllm etiam vim subtilius disserendi et accnra-
tius inquirendi in aliquid tribui, patet ex Republ. p. 539. C. ow).iyw3-w X (~L 
UO i rci:V TCJ.i' I):J-E~ , p. 532. A. p.537. D. et ex Phaedr. p.Hi9.B. hllUTlJ.fUl'Ol vwU)'w:Jw; 
dcinde TV U'WAcXTlXOV, dialectica, (orum), qua ecunque ad dialecticam pertinent, u t 
\ " , S h 21~ ' ) E ) ,I- " \ .., )/ ... 
_ TO UVfl~Wl.IXOV, TO VUlITIXOI' . op. ;)<1. ~ . fl/J. U ,U IJV TO )'e J'W).fZT/XOII OVX u).J.r[' 
U'W(JH~, TC).hv n2 xu:}u /! w; if XUL' O'IXW'W ~ ([I),o(]orpOUVH; tum /j VLU),cY.TO ;, col\oquiulll. 
Theaet p.146. B. 'Eyw fl t V j'u'(1 UI;~JIJ~ T~ C; TOLUVTJ7~ vwJ.inov , de R ep. p. 454. A. 
"E .\' "\, l' , S 203 A .\' , I -, , c c ) I ' [!IUl XUl ov UW,.EXTC: ) 7.QIU,llc)JOl ymp. p. .. uw. TOVTOV 1CUUU SUT/II IJ Ofll.t U XUL 
d'L(tAfY.TOe; [hoie; 7fCloe; uJ/:}Qwnove;. Haec autem colloquendi ratio in interrogandi 
et r espondendi sollertia cernitllr; unde fit, ut interrogandi et respondendi peri -
tus dialecticus esse dicatur, Cratyl. 390. C. Tuv vE E(JWTUV XUI. UTCOX~/IIWS'lH b ,l_ 
(JTU{LfI'OV (;.)..),0 TL %U),/-~<; l' OW}.fHIXOll; et de Republ. p. 487. n. homin es impe ri-
tia intarrogandi et respondendi (U.iC <t ~Jt'(,t TOU tQ WTU.V n XUl U1COX/!/IIW:J-U L i. e. TOU 
iJwUyw:J-w) in errores illcidere contendatur. CI. Phaed. 7(j. D. i.0l'0ll v/SO.lW', xu, 
E(JWrW)lH~ XUl U1CO XQLJ'O,UfJlOL i. e. vw)./-"Oi(fJ 'OL; ibid em p.75. D. Theaet. p. l OS. E . 
'E ' , ' _'t,., ., "'" I ) I .. ,\ ' " I ')' 
,LI S xUl U C vft l;QwrWl'TU~ u Xul UTCOXQIJlOflEl'OI '<; , e. 1. UW. I.f)'O! l c llOV ~ ulJ.Jli.o L£·, 1f7l0V&«(J' (!.L 
«UTOU 1Cf ' , ) ' d R 5'.)4 U 'H .\' I , . . , , - , " Ql TO)J ,0/,0)1; e ep. .J. D. 7WW i: /U. 1:; I) :; /;~wru)l H XUL UiCOXO/VW:Jw 
(d l uUrw [)-w ) ilT I (JT Ij flov Errrarr, ololT' taoV[UL. ' 
Quum autem omnis antiquitas non solum ad puLlicum usum repiciens, sed 
1* 
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- etiarn acute senti ens , ex assidua dicendi exercitatione cogitandi soHertiam, nO'~1 
ex sola meditatione sermonis elegantiam ' pari, ' disserendi laudi primas w-
buisset, tum Plato, arctissima, qua cogitatio cum sermone continetur, nece.<;-
situdine perspecta nihil interesse statuit, utrum quis colloquium cum alteJ'o. a~ 
secum ipse animo meditans habeat. Unde cogitationem ipsam taciturnum anJUll 
coHoguium secum interrogando et respondendo, affirmando et negando. a~jta~l­
tis nominavit in Soph. 26.'3. E. Otxovv OlftVOta !l EV xui AOrO~ TUVTO}/' n),I'j v 0 , fl.v 
" ~ - , >, 0' " - , -' -'-0 ~nwvoUu.a:tl'j Evr()~ T:I)r; 1/lvl.,17r; n~o~ (f.VTI)V w}'0'i'0~ avcv CPWlII)~ rlrllofifVOr; rOViO av. " I , 'c' , 
.1- , T h \ -, ,, , , , > T "V 'I) t/Jv X rJ UW)lOlao eaet. p. 189. E To OlUVOctU~(,H XUt,W AOrOll, ov aVi7] n~or; av -, , • 
, , ,1")\ _ _ ' , , " , , >. JI)J 0 Tt h' J,u.-OHScl,l lfn}.t nf(!l wv aV axonT 0 TOVTO I'ao !Wt ')I0UUfTUl, JtaVOOVf-lE)l7] ovy. U , 
, ." C , "l' _ \ '\'1 , ~, , .v maO"xO'L'O'u. lcrf(J~(J.t aVT'1 cUVT11v li(lwTwau xat unoxl,llVO,ltlill1] , XUt cpuaxov(Ju y.a, 0 'r 
Un de , ut hoc addam, jure colligitur, alia non esse praecepta cogitandi, quam 
disserendi. 
At etiam quaerendi et respondendi est certa ratio et via. Nam ut colloqu~n­
tium alter, qui respondendi partes teneat, brevissime et paucis ad quaestIo-
nes ipsas respondeat, alter autem, qui interroget, filum disputationis :e-
gat, ad propositum perducat ; et responsa excipere et in usum convertere sCla~, 
Plato jure postalavit. Protag. 329. Bo IL(!wwyoQar; aE OOe txaJlor; XCXL S{!wr1]~cl; 
>, I a. , \ R • '>' ~ ,> _~ . '0' oJ 0 to tV, U7rOXQIVW"u.t X(f.ru t-'QUXV xal Ii(!Of-llVOr; nf(?'fUWUt n iWt unoufsua~u, TljII un .-, 
JJ. ~A.lrOlr; Ean' na~uaxlvaafLhuo Quare quum iUud aequabile et quietUffi' dispu-
tandi genus a dicendi copia et 0 orationum amplitudine quam iongissiJne ab~sse 
, lOt dO °t °d P 338" R' ~ ~ , , '(3 al.v et 
'e I, IXI I em rotag. p. . A. TO aX(Jlt-'Sr; w)'or; TOO)! ataAorWlI TO XUTa (! . ' 
P 335 B • " R , I 0 , S' 33'" A a/al t-• •• TrJlI aovovatall ~v t'I,lUXVt..0rICf, Opposita f.tUXQUAOrICfo IC. p. :Jo . 
"'a:}'" est· - a. - R , I 336 A , ,, " r 'av lIcivUl ,f 
I c ~t X(!Uu"a£ T?1 ,..,OUXVt..0YIU et p. . 0l.Wnl r; IirWYf (VHMII CtVUt TO 
., , . il ,y (. , . " .. ' ., A 
(,:U1]I..OU; ~tal..crOfIElIOVr; xul TO 01]f-l1]rOQctJ!0 Gorgo 449. B. Pl'otag. 336. C. dw fr-
E(J:TW enwTwv ." , , , > " > ' \,' orEl'VWV, 
" n iW/ a7f.OxQl'JI0f-llllOr;, f-ll) EgJ EXUUT'!1l:0wTI)aH flUXQOV AOrOll a n 
l v-x ovwv TOV A ' "'l' . I ' , .... :) • ') ') , ,., a 'Y 
_. Q r; oyovr; XUI ovx E.:tEAWV J'tJoVUt AOYOII, aA).. U710fllJY.VVWlI, E W r; , 
E n t A. u.:t OJ V T a , ,?, >, :f',,' - , 0' V r w )'. 
o. • n f (? I 0 V T 0 Ii Q 00 T 1] f' a 1] v, 0' not.. t.. 0 I roo vaX 0 v 0 • 
Ex ulbmls ebam 10 0 d 0 'utlonu; 
c a la causa cognoscltur , cur Plato respon entem omlll or 
\J.bertate remota maxime brivitati stud ere velit 1 ut animus semper in inten:oga-
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tione difixus teneatur neve verborum flumine' abreptus a pl'oposito aberret , vc -
lut si quis velis passis altum mare petens ten'am e eonspeetu amittat. 
Disserendi autem soUertia, '~ roii Jw}.dyw9-at nf{u,;',llatt/a, Theaet. p. 161. E. 
Phileb: p. 58. C., quod ,ex eupiditate veri cognoscendi animo humano insita oritu .. , 
~ TOij oLuAErca3-a£ ovvatUe; vocatur, faeultas disserendi, de Rep. 533. A., 511. B., 537. 
D. Phileb. 57. E. et ibidem 58. D. ~ Tife; l/Juxije; ~fl(;;V ovvaflL<; EQUV H TOU UA1]9-0lC; 
, ,.. - , c ~, " d R 537 C c c '" ~a, naVTfL slIfxa rovrov n!,larrHV, I( UWAC)(HY.'1 (pVale; e ep. p. ", 1J O(!flYj snt 
'rove; AOrOVe; Parm. p. 130. B., 135. D. et splendidiore nomine ~ OWAf)(HX~ TEXV'1 
, Pha~dr. 276. E., ~ OWAI:)(nX~ En;tan] WI Soph.253. D. de Rep, 534. E., ~ rov ot«-
l.Ej'w9-at Enl(JT~fL1] de R ep. 511. C., ~ OW }.cY.HXry !itO'OoOe; de Rep. 533. C. ~ nl:Qi 
'roVe; AOrOVe; rEx)!1] Phaed. p. 90. B., TO nl:~L rove; }.arove; de Rep. 498. A. Quorum 
nominum 'vim si penitus perspiei volumus, paucis, quam egregie Plato de artis 
et sieentiae natura senserit, ostendatur necesse est. Atque artis natura primum 
ita explicatur, ut ei opponatur aUl.VOe; r(! t'~ 'l Phaedr. 260. E. sive rQt'~ '1 xal Efm-
fl(!t'a Phaedr. 270. B., Gorg. 463. B., a}.orO)! n~ Ur!w, ibid. 465. A. et. aAOrOc; TQt'{J'1 
l«(J.L' EfLllHQt'a 60l.A., quippe quae rerum causas ignoret; item EnLTl'jocv,uan uxVtX1i 
opponitur EnLT~ocvW-t l/Jvx~e; arol.U(Jnx~ e;, opus, studium animi temere conjectantis. 
Quae verba 1!grcgie in Phileb. p. 56. A. illustrantur. To roiiv !-1m!. raura (sc. ,uHlI 
c " ., Q.' \ \ \ )" , ".,\ " '1fLfVOlltXa~ TI,XllU~, afl1v,uYjHX'1V, f lfT(r'1 ux '1 v xal (JTan)(1'jv Slxa.,HV AH nolT uv )(a£ 'fU~ 
., Q.' , .... ') " It:} ........ ... , 
aWvYjUHe; KaTUlUJ\fTaV Ef(nHQ(~t xat Ttl" 1:Q1vn, Tate; TYj e; U7:0xuaTtXYj e; nQoe;XQW,(UiVOVC; 
..r' (f <. }'" "l " " \ I , cr ., utH'Uflf(Jl, ae; at no . AOt Tsxvae; EnovofLa",ova£, fUAST?1 XUt nov,!, niv QWfLI7V aiHt !?rW ,-
/i- ivac;, i. e. post has igitur artes principes et aliarum duces nihil supererit, nisi di" i-
nare et sensuum sollel'tiam experientia et usu quodam com para tam sequi , con-
jecturae admilliculis nisum , quas vulgus artes nominat studio et exercitatione 
lim nactas. Deinde ars esse negatur, quae eorum, quibus utatuf, naturam et 
l'ationem cognitam non habeat, atque unius cujusque rei causam ignoret. Gorg. 
465 ~, "(' ~ ')" ,. N " , • , " r 
,. 11 . HXV'1 V aVTI'jV TI'jV XO AuxftaV OV cpl'j,tl£ H )!al , on OUY. l!l.H hOrOV ovd'e)'a, WI' 
7l/)o ' C.. }I , , '<1 \ N \" , (, ' " 
" ~rpSflH on:ota ana TI'j V rpvaLV c TtV, WaH TIJV (una )! ExaaTov f1'l Sl,HV ~ lltc')J. 
Et 500 E c, , d' 't N C, , ( a. ' , 
• • • 1'J HtT(! LXr; aI's ICI ur J on 1] ftC )! TOllroll , Oll " cfla1HvH y. a , T~V grualv 
fa ' , ') ' T , \ '\ ' )' , c, _t ... 
XfnTa. xal TI'jV C<lTlav (l)V :Teuna iWt AOrOI' cl,H TOllfW)' ci( v,ar OlJ UOllVCH . Tum arti 
• 
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proposita esse debet optimi (roi! (ltht'arov) compal'atio, non voluptatis, cui blan~ 
d · d' t d' ( C • , ) • • A' h . d' est sola len I S U la 7J y.Ol.ay.cLa msernunt. rs elllID, quae oc nomme 19na , 
optimi, quod ejus ope efficitur, ratione censetur. Gorg. 501. B. Eicn "Ll'E~ re-
.' - I a. I " - {l' , \' ib 464. 7)'OW/ 7l(J.(!(J.ay.cvaL n(!OfUjvtWV nva El.,OVaat TOV cl.rt~TOV nf(!t TTjV 1/lvl.,Tjv, ._ 
C. 1hru.(!wlI J~ rovrwv ovaroll (rrov TEl.,Vroll) xat au' n(!o~ TO (ltArtarOV 3"t(!amvovlfW ":, 
c ) , C j . - C' <' - , - (l' , , oovrt'l;u TN 1') )(o ,a:I:fVrly.7J vnouvaa t-no Ey.aarov TWV flO(!IWV - TOU cli.rwrOV OV f/J, .'.' 
-, . ' " <j. ' "" ,~c - S· 'rt d 'eltiae dJITnJ-ut aft 1)uWH:) 3"'7(!anCVfT(J.£ T1)V avowv y.at E",a71aTf{' lIDl I er e SCI J e 
Late in Men. p. 97. B. statuit Plato, ubi d}.lj3"d~ do~a£ et 17rLaT~fla£ eo discel:nun• 
tur, <]uod hae causarum, quibus nituntur, cognitione ut ,inculo quodam conJunc~ 
tae semper manent et recte ducunt, ilIae autem fallaces sunt indices modo vert 
modo falsi, neque unquum constantes. Deinde scientiam (bu(Jr~!-H7v) summa per-
spicuitate excellere censet, atque ut artis finem in efficiendo optimo, ita scientiae 
in yero indagando posuit. Cf. Tennemanni System. P. P. Vol. I. p.228. 
etc. Quid, quod arti et scentiae tantum pretii statu it , ut cas pariter ac ratione(l1 
et in tclligentiam, (vovv TC y'(J.t' f/J(!ov1jacv) , uncle proficiscuntur, post sum-
mum bonum ipsum, quo ut solis Iuce omnes res humanae collustl'arentur, hOOli-
nis maxima bona praedicaret? Quod si disserendi esse artem et scientiam dixit, 
quis est, quil1 ,·ideat, eum non coecam et usu comparatam sollel'1iam significasse, 
quae probabilitatis aliquam speciem et conjecturac ludibria sequens etiam iOlpru-
dens int~'dum verum rectumque atting~ret, sed ceriam veritatis investigandae 
l'ationem intelligi Yoluisse, quae ad colloquii formam accommodata, subtiJi et fir-
ma rerum, in quibus occuparetur, et praesidiorum et adjumentorum, qui bus ute-
re1ur, cognitione nixa et suis a rerum natura praescrip1is Iegibus adstricta esset? 
Hac igitur duce in dissercndo certae ubique yiae tibi conscius, si 11011 celeritd, 
at prudenter pl'ngredieris. Nam ars est dux certior, quam natura. (Cic. de fin. 
IV. 4.) *) Sed satis de nominibus quid~m artis dialecticae. Sequitur, ut interio-
rem ~jus naturam et magnum 111 philosophia Platonica usum expJanemus. Id 
") Ciccr~ de Platonis artc disscrcndi cxposuit in · .Acad. I, 5. et pluribus I, 8, et de arlll 
Iltsserendi in universum de Fin. n, 6., de Leg. I, 24., de Orat. II, 36. Acad. II, 7,8. , 
tie OfT. 1, 3 .• Topic. '2. . , Oral. 33., Bnlt. 4[. 
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quod non alitcr elfectum iri arbitror, quam si primum, quem finem arti ciialeeticnc 
Plato proposuerit , deinde qua yia ad ·hunc finem pervencrit, demonstratum fuerit . 
IL De ji1le artis dialecticae. 
Oceurret hie statim celebratissimus ilIe locus Theateti (p. 149 - 151.), in quo 
Socrates ipsc de arte sua disserendi, a Platone postea accepta magisque exculta, 
uberius exposuit. Quum autem sit long-ior, quam qui verbotenus exscribi possit, 
sententiarum summam refercmus. Dicit enim Socratcs, se eandem, quam mater, 
exercere artem abstetriciam. Ut enim abstetrix ipsa non amplius pariendo par, 
aliis parturientibus opem ferat . iisque, ut ex re sit, dolores partus variis remediis 
et incantationibus excitet molliatve; ita et ipsum sapientiae quidem expertem 
(ayo)Joy aocpt'w;) neque ullius rei gnarum alios, qui sua consuetudinc utantur, in 
inveniendo vero ita adjuvare, ut, modo ne suam diseiplinam justo citius deserant, 
mirum quantum proficiant et ipsi ex se multa praeclara inyenisse sibi videantUl' ; 
suis autem discipulis idem accidere ac parturientibus, ut quasi alicujus partus 
dolores sentiant et per noctes diesque erucientur dubitationibus, quae ipsius artc 
in iis excitentur vel repellantur. Deindc ut obstetrix pronubae instal' probe in-
telligat, quales ad optimos liberos procreandos connubium illire debeant, ita se 
ipsum, quos notiouibus in animo insitis vaeuos et ingenio stedli praeditos sua opera 
non indigere existimet, ad eos magistros mittere, ex quorum disciplina rr.ajorem 
fructum percipere possint. Denique quem ad modum maximum et pulcherrimum 
obstetricis munus foret, si mulieribus accideret, ut nunc vanos nunc veros partus 
cderent, dijudicare ,-anos a veris, ita etiam in sua arte maximum esse , quovis 
modo explorare , utrum animi eogitatio "anas species ct commenta, (t t'J'w).O)l XU! 
1/lfVOO<;) an sinccra ct vera pepererit. Finis igitur artis dialecticae hic a Socrate 
in cxplorandis adolescentium animis ponitur, ut cognoscatur, an ingenii uber-
tate ct sagacitatc ad verum indagandum exeellant; quem ad modum idem 
de Rep. VIT. p. 537. D. satis jam aliis artibus literisque eruditos artc dialcctica 




, , ~ , , 't .r' I d1 1!1 
rum ventatem Ipsam appetere possint, ~X07fav enun, mqm, CJc1')<1' , • 
- .t '" ' " ,- >fAA. a£a8:~(1E~' 
'f"'()V IJwAEYfa8:m oVVaf-lH f3aaavl'l;ollTa 1"l~- 0pf-lf.n;rov xat 1"1;; a 1]; , ~, Q. , >", l\ ' ", Q.' " D 'de arti dialectl-U-1IvaTOr; /-le"tE/UVOr; E7f aVTO 1"0 OV /-leT ""1J"Cla<; tEva£, em , 
, "b 1" 'nqUlrentes 
cae .hoc propositum esse patet, ut scitis mterrogatlom us a 11 verum 1, _ 
adjuventur, investigata autein in ventaque dijudicentur an vera falsave sm:; qu~ 
d 'd t 't d" 't' I materIa sup ubit~mdi ambigendique, quod qm em es coglan I llli lUm, arga 
petente, in animo investigantis am or Yeri amplectendi vehementer exard~scat. 
lnde in Menonis p. SO. A. Socrates tropedinis instar alios in to)'porem cOIlJlcere 
traditur, et in Theaet. p. 161. E. hoc artis dialecticae proprium esse significatur, 
inWX07Tcl'V xu; E7U1.H!;!fiv EI,lyxHv Ta~ aH~Arov CJ'aVTa(J/a~ n xat JO;ar;. ErroruDl -
autem omnium, quibus quis decipi pot'est, non est uUus homini turpior et perni-
ciosior, quam si quis, quod nescit, scire se putat. Hoc enim non maj\1s impedi-
mentum invenitur ,quo minus in veri investigatione profieias. Maximum igitur 
et gravissimum a1'tis dialeeticae officium_ esse statuitur in Soph. p. 130. A. B. C. j- -
atuin imprimis errorem persequi atque ex hominum animis cxpellere. Quod tamen; 
ipsum nisi sciscitando de iis ipsis , quae quis sci .. e se putet et responsis, quae 
reddita sint, inter se eomparandis fieri non posse, quo qui vanam r erum scien-
tiam ostentent, Jpsorum opiniones de eadem re seeum pugnare illtelligant et er-
roris convictos stultitiae pudeat. Quod autem interrogandi arte veri studiosos 
admodum juvari dixit, id in Menonis I. I. et copio~ius explieuit Socrates et cele~ 
berrimo servi de ratione quadrati duplicandi seite respondentis exemplo ita iIlu--
stravit, ut omnem cognition em humanam nihil aliud esse doeeret, nisi reeordationern 
earum rerum, quas olim ante hane nostram vitam animus bumanus omnero rerum 
universitatem perlustrans pereeperit. Unde neeessario effiei, ut, quae rerum no'" 
tiones in auimis humanis impressae remanserint artificiosa et indefessa interrO-, . 
gatione suscitari et in ~emoriam revocari POSSillt. Ex quo apertl1m est, hoc arU 
dialecticae a Platone propositum esse , ut ejus ope insitae animo humano notiones 
proli~iantur, exeussae et au omni parte probatae et idoneis argumentis firrnata~ 
in disci plinae formam redigantur Ct: p. 86. A. E, oi,v 0)1 av 1.(lOVO'll y.al ov u.y WI ): ~ :r "l , I rl U)I QWlro~, CV£UOVTal «'UTW U),,,3-el'; .ou;al, at s(lo)"rJi ua EJUre(l3-c iual S7Tl(1T~.lta~ '//1: 
'}'QHfU, et paulo post oi'xovJI cL dc, ~ uA~3-fl(J 11!IiV nov JJVTWY saT/'v b Tn lyvl.n, 
\ 
- 9 
... ., "1 r' _ Q.' CAl' rl ~ , "I , ......... 
cc:JCWlC7:0; «v ~ t/JVX'l H1]; wan vU(J(JOVl'W xrn 0 ft1] TVrxUVH; E7WJTUfUVO; VVl', .OVT(I 
~ , < ,,)- ~ " 'a. A d t 
(J HIT.t'V () ft~ flfft')J'lfu:vo;, c7f£XHQ,fiv S1]THV XIXl u')JafltflV1]Uxwvw. t vero eun em e 
paulo altiorem etiam artis dialecticae finem eumque in idem'um ipsarum natura in-
daganda collocatum significavit Plato in Phileb, p,58. sqq., ubi disserendi aI'S om-
nem aliarum rerum sicentiam, de qua quidem antea expositum est, ut computandi, 
metiendi, ponderandi complecti et veri tate sua lODge superare (/-iax!.)(V u.)'1jfhuTUT1] 
ft')Jeu rvwa'tq) dicitur, quippe quae 7ff(Jl TO O'')J, xai' reI aVTW; XUt' xanl TlI.VTVV· aft 
7rUjJVXV; i. ~. circa res v~ras et sempiternas versetur. Deinde quum Socrates ela-
rius exposuisset, se non artem quam'ere, quae hominibus plurimum commodi 
afferat, sed quae ' certo, vero, sincero indagando maxime inserviat (TO U(J.(p'E; xui 
, " D' ," Q. ' , ) h' . d " '1' TO UX!;(,)/i; ;I.(U .0 u).rjvw ruro')J c7fwX07ff:i ,r etoncae qUI em art! maxnnam uti lta-
ti~ laudem concessit, sed dial~cticae et propter ipsum verum, quod persequatur, 
et propter rationis et intelligentiae, quae ei insit, sinceritatem et puritatem prin-
cipatum v-i ndicavit, Verba ita se habent: dU'0f,Ja-- XUt ')Jv')J v~ a'rpMQu vwvo1J-
3"svrc ; Xut' txu')Jw; Jiu/,oyw(l,u{:vot fll].' d'r; Tom; wrpc"du; E7fWH1P W')J {JASI/JUVrc; fL~H 
T.I,VU; f:vJOXI/tt'U;, aU' ft'TI; 7fSrpvY.C Tif; t/Jvxij; ~jllW')J JV')JUfLl~ E(JU')J n Toil al.I')30v; 
xa ' , f" I , , }/ _t' ' , , .... 
. l rrU')JTU EVC Y.U TOVTOV 7f(JuTrH')J, TUVH1')J emoo/lt')J, (JUS<(!W')J1'jUU/(fVOt TO xu3-u~ov vov 
n xat' ({!(!OlJJ7Ucoor; ct TUVH1')J flUi.tUW t x TWV dXOToo')J EY.T~(J9-Ut rpaifu')J a')J, ~" flV' 
~rS~a')J raVT1jr; Xt!(!loo-rE(!UV ·'/pCv ~I')rtjdov. In qui bus verbis primum, ne hoc taceam, 
non est, (l'!od cum Stallbaumio, V. C., ad anacoluthon confugianius, modo 
.verbis oVcf~ YU(1 usque ad uvnv r(,) a)' 1j{}-cuTarro in parenthesi lJOsitis iIIud d)J: OP" 
• c. .. ' " I,. , " 
statim ad Conjunctivum cI'noo/ltV referatur, ut haec sit loci difficiIioris sententia: 
at yide modo - - re probe et accurate considerata neque ad quasdam disci-
plinarum utilitates neque ad earum existimationem respectu habito , si qua vis veri 
nmplectendi animo innata es t, (vide igitur , an) hanc appellemus ill am disserendi 
facultatem, perscrutati, utrum in hac, ut consentaneum est, ration is et intelligen-
tiae integritatem inesse dicamns, an alia quaedam hac praestantior quaerenda sit. 
Sequitur xa).mo')J elvu£, a'1)yxoo(!~aut, nva u),).tj')J E7fwT1f,t1'j')J ~' TEX')J1'j')J T ~~ . u)'1j3-ti'u ; 
chrsx m:Jut !IU)..).O')J ~\ ruvrl')')J i. e. T~ V J'/UAi'XnX~V, Nam reliquae disciplinae artesque 
opinionum temeritatem sequuntur et quae ad opiniones pertinent, omni studio cxqui- , 






cum'illis comparaveris; artis dialecticae longe ab iis divel'sum et-altiorem esse fineD'l, fa" 
'cile patet. Nam utartibus et disciplinisplurimis propositum est, ut in rerum terrestrilltn 
sensibusque subjectarum contemplatione versentur, ita dialecticae finis in eo cef-
nitur, ut animus ad perfectas et absolutas veri, pulclll"i, hon~sti, aliorum [01'-
mas, quas Plato ideas vocavit, cognoscendas conformetur et altius erigatur. 
Deinde ut plurimae artes et disciplinae, quum in rerum inqu'isitione praeter 01)1-
nionum commenta nihil habeant, quod sequantur, imo cupiditatibus sen-iant, ad 
incertam verisimilitudinem solum pervenire possunt, ita in arte dialectica , quae 
a corporis sordibus pura et sensuum turbis tuta, summa rationis et consilii (JlOV 
~at fJJ(Jov'~acwc;) integritate et sinceritate adjuvetur, omnia eo redeunt, ut firIJ.latn 
constantemque veri scientiam consequar~s. Etenim rerum ait Plato non esse cer-
tam scientiam et intelligentiam, quae neque un quam constantes sint, neque quid-
quam firmi contineant, sed Heraclito auctore aeterno flumine laQantur; firmi autem 
natunim et puri et veri et, quod dictum sit, sinceri, quae quidem omnis scientia6 
fundamenta sunt, in iis inveniri, quae semper sibi constent neque quidquam alieni 
admixtum habeant, aut certe in iis, quae illis sint maxime cognata. Cetera autem 
omnia secundo et posteriore loco esse habenda. cr. p. 59. B. Ovo" uf?a vove; oM. 
ne; ErlWT~fUl 7H(!t UVTa (n~ XUH~ TaVH~ p~noH 'il.0vT,u ft1]O~ XEXT1] ,uEva flEflatCr01TiA 
-'" < - ) 1 ", a. ,,, )\ fl " p~UE l]vnvovv Mn TO aA1]vIi(JTaTOV El.OV(Ja, et C. 'H nEf/t EXEi'va Ea:! 1 ~ ((LV Ttl 're E~ 
JI \' 0.' "" \ j pawv ;Wt TO ;Wva(!OV xat TO UA1]:!Se; ;Wt 0 O~ ASrO,Ucll fLAlXOlll~e;, 7H(!t 'fU det' xaT(" 
') , ,,) , ') I " )\, '\ . , 'H~VTa waaVTWe; afltXTOTaTa ':XOllTa, "l VeVHf/OC; (nAOVe;) EXUVWlI on f((",.WH.( Ean (Jt'y-
, .t' "" , .t " \ " • 
rfVfe;, 'TU us aAAa nUlITa Uc1.!Hf/a H xal van{!a AEY.-cEOll. Fieri autem posse, ut alll .., 
~us humanus ad iUarum· perfectarum rerum perspicientiam dialecticae ope enita-
tur, ita probare studuit, ut eandem animi humani ac rerum divinarum naturalO 
et indolem esse doceret Phileb. p. 65. C. Nove; o~ #TO£ Tuvn)lI X(U' dA~.'Jw" E(JT/P, 
.,\ , c" , ' ") 0. 
7J nUlITWV OfWlOTaTOV H XUt dA1]:!/aTaTov. Cf. Phaed. p. 79. et 80. B. Tw .'JW:I XUL UvU-
VaTW xat "O~T()j XUt IJOVOUOfi' xu; dOlaAvT(,J xat' dft Wr;UVTWe; xui XUTl~ WVTU [1.0)'-
• " . r 6-
l't Eavnf 6fWlOTaTOV ElvUt 1/Jv1.~v (avpflat'vu). Atque egregi-o exemplo hane arctalll 
rationis et rerum ejus vi cognoscendarum necessitudinem de Repub. p. 508. C. 
iIlustravit ostendens inter, ideam boni , quae omnium idearum summa est et ,quasi 
l"t'gina , et inter res , quas mente complectamur et mentem ip5am eandem rationem 
.-
:u -
intercedere, quae inter solem. et res sensibus subj,~ctas et senSJIm i'psum intel'sitl 
11 - (' " )' , -, 0. - " <' , 0.1 " . 
, 0VTO)l TO)l 1)', tO)I }. cyro TOV TOV a","vot!. cY-YOllOV, 0)1 Tayavu-v "Y-liVV']O'1:V dva AOrO)l 
- ~ , ' ''I'''' to,;' , ..." ~ , iE~vn[l, 0, n 7CC(! aVTO cll Try v01)n~ TOll~} ll(!OC; n VOVl' Y-£(t 'ra V.OOVft'cvu; TOVUj 'r,oVTOIl 
") _ <: _ , \ J I \' ') , -
E)! 'r'f! o(!"r~} 'll(!0C; n T1)V o1/1tV Y-W 'rU Of!WfLCva. 
Sed ut certioribus etiam termlnis art is drarecticae campum circumscriberet 
ejusque 'summum finem accuratius indicaret, iIIas ipsas res, quae sola cogi~ 
tatione et mentis acie comprehendi possunt, in duo g enera divisit. Quorum in 
liltero eae res continentur, in quarum iflvestigationem mathematici scnsuum au-
"Xilio utentes neque ab exploratis principiis profecti studium et opel'am conf'er-
tint; altcrum autcm est carum, quae sola ratione, sensuum judicio sublato 
et fu~damentis cujusvis qnaetionis rite positis, percipiuntur. Atque' hoc, quod 
in ultimo loco positum est, rerum genus ab omni parte explorandum et au 
labe quaTis purgandllm, quo magis divina earum natura et splendor elu·ces.. 
cat, arti dialeetieae tribuit. Philosophos enim eos esse dicit (de Rep., p. 476. 
extr.), qui r erum aeternarum et semper sibi constantium scientiam sine sen-
suum auxilio, sola rationis ope et eertis principiis- positis, certa via· conset}ui 
possint; neque vero eos ita appellandos , qui pel'r etua rerum , quae in sensu~ 
incurrant, mutatione et vicissitudine et opinionum vi hue illllc agitentur ne-
que certi quiqam vc~ique habeant, in quo firm iter insisterc possint. IIlas au" 
tern sempiternas et perfectas rerum species, quas tanquam e IOllginquo monstra-
tas animos ut propius spectet, immensum quanthm aJliciatur, eorumque ratione!! 
a sapiente non posse penitus perspici et aperi-ri, nisi dialectieae artis usu et opera. 
de Rep. 532. A. "Grav TIC; rii; JWA~yHJ:tat Entl.H(!n uV<V llaarov TroV atO':t1acwv 
OUt TOt: ),vyov 2;r.' U~Tf) 0 EvTlV LW(Jroll O(! f l U.V "/.u/' fl~ u710arn ll(! l'V uv a,vro [) )fan)! 
uyu3'o }l avrfj VO~VH i.rt~?7 ' Ton v'r; ill' u~T(ii y /yvnut n~ TOV V01]TOV d'.fl . Tt' oJ'}!; 
, .~ , , • , , ,- 7" , 533 A 7" .~ ~ - ~ , 
ov OLaAf%H%1]lI llO!!<IU)J Hl.vrJl)I TtlV 7rO(! <IUV %U"H~; .II ,U'7V ; • . • .I. 00f rov~' Ot)(}H~ 
(. .... 1 " <""" '-, , (I " c! , ,... 
?JfUJI aflcpt~fll]7:'7 VH Ac/,OV(JtV, W(; uvrov '}'f t "/.UOT01! llcQt 0 caHV Ey. aarOl' , OVX UAA!1 
TL~ illtl.H(!c l ,.d;}OJor; OO(~ llf(! l 7lavrOr; AUfl{1uVHV se. ~' r; (ha}>cy.ny.~. et 534. B. 'Ex 
quo facile inteUigitlll' , id quod a lI~ bis alia disputatione copiosius ~xplicabitur, 
quam late artis dialecticae "is pateat et quam arete cum eo cohaereat , quod Ufll-
Q* 
lZ 
, v~rsae philosophiae -Platonicae est propotitum. *) Posteaquam autem de nomlln-
bus et fine artis disserendi Platonicae e:xposuimus, restat, ut sing'ula Platonis prae-
cepta de ejus usu expJanentul'. 
IIL De usu artis dialecticae. 
Usus autem artis dialetcticae a Platone ponitur praecipue in notionibus vario 
modo copulandis et recte dividendis, deinde in argumentis subtiIiter examinandis, pon-
del'andis, scite conchidendis, denique omnino in constituenda certa philosophandi 
ratione atque in quaestione, firmis fundamentis positis, ad propositum accommo~ 
date dirigenda. Atque de notionum tractatione exponitur in Phaedr. p. 265. D. 
d. 273. E. his verbis: TOlJTWV Tmov fX rUX'le; ~'l{}SVTWV o-voiv do-oiv cl aVTi;v T1;)I 
_t· ' , fl - .f'" ')" " ~-'" -" , vvvafuv uxvn AU {:tv uvVatTO ne;, ovx UXu~£, He; !(laV TC lUtaV aVVO~WVTa U'YHV Ta 
, , - S I <I" C r ' l' -, - \ c)\ ) \ _~ _~ , 
nOM .. aX1J uuana~fltva ,. tva SiwaTOV O(!t~Ofu:voe; U1JII.OV nOt?}, nc~l ov UV uct ULUUO'Y.[IV 
E:JE).n; et paulo post (To 0' lfu~ov vf; clOoe; fad) TO nciAtV xui' c'/o'l ol))'U(J:tcu 
_t" \)1 0. 7" I " ') _ I , , _ 1 
utaTt,UVflV XUt U(!v(!U, ?}7fHPVXc xat fl'l S7ftXft(!HV XUTUYVVVUl I-lt(!Oe; fOJVtV xaxov payCleOV 
T(!07Hf X(!WfUVOV. Quo loco arti dialecticae hoc tribuitur, ut ejus usu sin-gulae, 
quae disjunctae et ubique dispersae reperiantur, notiones ad unam ideam i. e. 
ad unum genus idque proximum revocentur, quo earum una quaeque justa de-
finitione explanetur. Laudatur in hanc rem exemplum amoris, cujus natura paulo 
antea quum ad furoris (fluvt'ae;) genus revocaretur , sive bene sive male de-
finita sit. Qua quidem ratione non dubiurn esse videtur Platoni, quin certa, per-
spicua et quae inter se congruant, aperiantur. Quum autem notione ad g enUS SUllDl 
revocata definiendi negotium nondurn absoluturn sit, jure ctiam alterum. ~o­
stulatur, ut idea sive notio generalis recte secundum membrorum composltlO-
ne' d .., e ci subiunctae m I. e. seeun urn naturam et conJunctlOnem speclerum, qua J. 
sint, dividatur, neve, ut a malo coquo in apparandisepulis fieri soleat, ~n 
'*) Dc fi ne PJatonicae Philosophiac proposifo elcgant issimc disputllvit ccJcbcrrimu! Blllav LI ' 
van Heusdc in I ' " PI'I mtlls II osophiac Plafonicac p, 53. 
eas partes diffringatur, quae ab ejus natura plane abhorreant. . Quod et ipsum 
amoris definiti exemplo antea laudato comprobatur. Furor enim, quo amoris 
vis contineatur, quum in suas formas, in laevum quendam et dextrum divi- . 
sus esset, in laevo deinde iterum diviso ait laevum quendam amorem, in dex-
tro autem divinum illum omnium bonorum auctorem repertum esse. His enim 
notionum collectionibus et divisionilms ut omnis definiendi subtilitas com-
prehensa sit, ita etiam dicendi et cogitandi sollertia parari et augeri judicatur 
266 B Ti I cl" " ) \ , \ - cl I , -p. . . . OVTWV '7 ErWre av TO~ E({arJT1J~, TWV Wl({ErJfWV XUt avvayaywv, 
IV' olo~n cJ ASrUV nxat' P({OVltV' 273. E. 'Eav (OJ Tl~ XUT' cL'0l] n &wf.!cta8m 
,)1 \ , ".. ., " cl' ,)' ') ~I t'" , ~ )/ ~ " 
Ta OVTa XUt {lla tcluf vvaTO~ n xu[f EV EXUrJTOV nf(!l), ufl~UVHV, O'VnOT WTCU 
'rfXVlXO~ AOrWV nS!!l, xu[1 OrJov rJVVUTOv uv8'({wnQI. In his autem ipsis rerum diyi. 
sionibus et collectionilms quo modo arte dialectica sit utendum, praeclare est 
explicatum in Phileb. §. 13 - 18. Etenim quum Socratis disputatio de summo 
bono jam eo processisset, ut ea voluptatis et scientiae genera, in quibus summum 
bonum inesset, definirentur: ad illud praeclarum et ab omnibus antiquitns ceJe-
bratum delabitur, unum esse multa et multa unum (TO BV dVUl noHa, XUt TU 
noUd EV). Quae vox si non vulgari et paene puerili usu ad res in conspectum 
cadentes transferatur, sed, ut philosophos deceat, ad res non orientes neque in. 
tereuntes neque ulli mutationi obnoxias, ad perfectas rerum ut ho'minis, pulchri, 
boni species adhibeatur, maximas dicit orid dubitationes, primum, num quas 
tales rerum species sive notiones revera esse statui liceat; deinde quomodo una-
quaeque et ab ortu et ab illteritu immunis semper ead~m manere dici possit; de-
nique num illas ideas per rerum human arum infinitatem di{l'usas et in multas par-
tes divisas, an totas tan quam extra se ipsas positas saepiusque repetitas esse 
contendendum sit. Haec ait Socrates si male tractaveris, plena esse dubitationis 
et ambiguitatis, sin bene, hic aperire veritatis fontem. Vim enim illius dicti tan-
tam esse tamque late patere, ut ubique circumferatur et in ommibus quaestioni-
hus in usum vocetur, quin etiam in eo aliquid voluptatis inesse, immortale illud 
neque unquam senescens, quo quisque ad disputandum trahatur. Hinc etiam 
dissel'endi viam aperiri, qua non sit uUa pulchrior et excellentior, facilem iliam 
,-,\nidl'm ad ml)nstranduID, sed difficillimam ad ingrediendum. Nam ab antiquii 
1'4 
tl'aditum nobis esse, quaecunque esse dicantur, ex uno et multis constare, fine~ 
aU-tern et infinitatem simnl in se conjuncta habere. Quae <iuum ita sint, censet, 
primum cujusque rei, q,uae ad investigan d'um sit proposita, generaIem notione~ 
esse quaerendam; qua inventa post unam duas, si forte reperiri possint ,. sin ml-. 
nus, tres' shoe aIium quendam numerum, et singulas hae ratione inventas notiones 
pari modo dividendas et explorandas, dum quod initio ut unum. positum sit, nOD 
solum unum et multa et infinita esse intellexeris, sed etiam scias, quot formas 
cpmplectatur;. infinitatis autem notion em ad rerum multitudinem non prius esse 
a.dllibendam, quam rerum numerum infi nito et uno inteljeehfm plane perspexe-
ris. Unde intelligi debet, hane veram et divinitus nobis traditam. disserendi f;atio,~ 
n.em in eo versari, ut in rebus investigandis primum summi generisJ notio qua.e;-· 
r~tur, ' eaque reperta in certas formas distribuatur et tormae clenno in singulas; 
res, atque forma rum numero accurate clefinito ad rerum infinitatem procedatur.,. 
Nam addit ', longe aliam esse vulgarem eOl'um rationem, qui universam reruDll 
notion em ejusque diversas formas, sive unum et muIta, ut casus ferat, debito fes.tj-
nantius tardius constituant, tum autem a generis notione statim ad rerum singn- ' 
larum infinitatem transilia,nt. lIlustl'atur hoc exemplis vocis et soni. Yox aniln 
li()et una sit ex ore emissa, tamen in omnibus ac singulis ejus innumeras esse; 
fOI'mas dicit, neque qui solum earn esse un am neque qui infinitam sciat, ejus. I 
esse peritum, sed potius, qui, quot et quales ejus sint formae, intellexerit. pa-' 
riter sonorum varia esse genera et gravium et acutorum et meclionlm euroqu~' 
esse musicum, qui, quot et qualia sint sonorum intervalla cognovel'it, et qUi' 
intervallorum termini et quot ex his systemata si,'e harmoniae et rhythmi et m84 • 
tra oriantur. Quem aclmoclum autem e generis notione non justo citius ad, rerum; 
!!ingularum infinitatem sit festinanclum, ita contra cavendum, ne, quum a reruJJl 
in6.nitate quaestio sit exorclienda, statim ad unum i. e. ad generis notionem p~o-
, gregreuiaris, sed tum demurn eo esse perO'endum quum res singrilas . casque ~n~ · 
ft·t u e. , . "'h t A pUus 
III as a certas formas , formas. ad certa genera redegens" ut .L eu egy 
(IUidam quum .. r. • • • • • II t d cert'l 
VOCIS IDlJl1ltatem aIumad,'ertIsset, eJus specIes co ec as a . 
genera dio-essis .. -t .. I· It nantlu[ll, 
• b se leI lII', et pnmum q UJdcm genus yoca mm, a erum conso 
tertIUm mularum literarum constituisse tum sinlTulis accurate distinctis elc[llen-
, ~ 
, / 
tormrl ((1TOLXELWV) nonien' tribuisse, et quum probe inteUexis-set, 'unam literam per se 
fieparatim 'cognosci non Rosse, nisi omnes sint perspectae , omnibus arctissimo 
~nculo conjunctis artem grammaticam praefecisse. Hie quis est, qui non sentiat, 
,quam subtiliter, quam dilucide, denique quam egregle synthetica et anal~tic~, 
quam hodie dicunt, notionum traetatio explanata sit ?*) Idem est artis dialeetieae 
usus in finibus, quibus et comm\mitas et discrepantia notionum continetur, COD-
litituendis et regendis. Nam in Soph. p. 253. B. D. et 254. B. e'Xtr. praeeepit Plato, 
ilt certa ratione (flET' hCL(1T~fl1J e; Ttvoe;) declaretuT, nOLa nO/OLe; av.wpwvfi TOjV YeJlOW 
, ... ." ., ~\" \ .(" " '), ..... ') , " 
',caL nOta aAA1JAU ov USXeTat, xat U'I xat naVTWV H aVVSXOVTa TOW'L'ra saTtV, wan, 
aVfl,ut'-yvva:J-at ovvam elvaL' xu;. nUI,Lv tV TULe; oWLQEaHJlV, cL J'l (JAWV [H(,lU T~C; OL<U_ 
qeafwc; at'na. Et paulo post 254. B. ita de notionum necessitudine exposuit: n~ 
-I-'ev ~fli'V no'V rfVW)I cJ.tLOAOY1JUU XOtVWVi'W E{tsAuV aH~/,otc;, Ta Je fl~, xai Ta }~ev 
, , " , ,_\, " ,,' '.~\ '.~" 'cJ' I ' ~ --E~ O"I'Y0'V, Tau snt nO/,Aa, Ta us XUt uw 7TUVTW')I OV tV xw ,va TOt e; naat XfYoOtVWV1]-
-1C.lvat, Ex his jam difficiliora . (p. 253. D.), in qui bus rei cardo vertitur, verb~ 
.explicanda sunt haec: To . xaTa YB-V1J OlUt(!fia:J-at xu,' ,U~H TaVTOV flOoe; 8H(,lOV ~r1. 
J1aa8m fl~H. 8H(!OV 0')1 mvTt)'V flWV OU Tife; OWI' fY.TLX~C; gJl)ao.wv hrWT~f{1Je; civaL-) 
N " 0' - <, - s' -~ - , '0" -~, ,,~ <, <, at, Cf!1JaOfllV. vxovv or.f 'W 'VTO vvvaTOC; u(!av ftlav t EUV vI-a 7COM,WV ~voe; EXaaTo.1f 
,ai.flEvov xw(!ie;, nUVT1J OWHTaflSI!'lV tXuVwe; OWW.'tUvcTUL xu/. noHa~ ~d(!u~ aU~},Ctlv 
v' , ")A,e 0 , " T o~ ) ", I''''''' ( \ 'c ' , no fllae; S~W\HV nc(!u7.0,w;va~, XUl fltUV av l O"WI! no _AWV liV tVl ",VV1jflfl€V1JV :r.lU 
,., \ \' _" , ....., " 7' .... r ' 0" \ 
no ...... ae; XWQlr; naVT" ULW(!Wflsvar;' .OVTO J sanv, 1JH XOlVWVHV ExuaTU V·VUTU' X(U 
0' 1r17 fl~, OLaX(!(VHV xunc rEvor; lrct'arar;:J-at. Missis aliorum inteljpretum sententii~, 
-quarum nulla mihi quidem 'prorsus probatur, statim quid ipse de hoc loco 
sentiam, dicam. Prima, in quibu's nihil inest diffieultatis, hoc sibi ,volunt: 
t3ecundum genera dividere, ut in Phaedr. I. 1. :r.a? ft0l] d'wdflVHV i. e. ali-
quam- notionem in formas suas dh'idere neque ali quam formam, quae cum alia 
-!Sit eadem, ab ea diversam neque 'quae sit diversa , pro eadem habere i. e. ne-
que diversas species cOl1fundere neque easdem disjicere, dialecticae disciplinae 
esse contendimus. In iis autem, quae sequuntur, quum ostelldi apertum sit, quo 
'Tinculo inter se invicem notiones cohaereallt, .et quo modo discrepent: particula 
-) . Vid; Stallbaum~ in Prolegomenis ad Philcb. p. LII. 
ul, colla tis verbis ultimis TOVTO cl' ~anv etc., clarissime indicatur et cognationem 
et d,iYersitatem binis modis significado Primum eo notiones cognatae esse tradun-
tur, quod fda U8a Uta noV.wv, EvOt; ~x~o .. ov XHfl8VOV XCO(?t't;, mi.vrr; ow,nTcxpbrlJ 
iarlv, deinde autem quod noV,at ~r8Qa£ UH~ACOV -Uno ftlat; k~co:hv nl:(!t8XOVTa£ i. e. 
quod una notio generalis per muttas res singulas i. e. per omnes ejus species, 
quarum unaqmieque ab ,ilia et alia quavis diYel'sa et separata est, penitus 
man at, multae autem species inter se contrariae una latius patente notione extrinseCU5 
continentur. Quod si discrimen quaeris inter notionem genel'alem per multa sin-
gula undique diffusam et inter multas rerum species una superiore et latiore e~­
trinsecus comprehensas, non in re ipsa inTenies, sed in commutata dicendi ratione, 
quam cum alii scriptores tum Plato frequentant. N am per se patet, si generi5 
notio per ornllifl ac singula, quae ei subjuncta sunt, pertinet eaque c.omprehen-
dit, haec iIJa cornprehendi. Dicendi autem formulam QLaUraflhov clva£ vu" no}.~ 
'.wv, pertinere per, multa, multa cornplecti, satisjam Hein~or~ 
fius iIlustravit simillimis p. 253. A. et p. 255. E., ubi verborum xco(!fiv etta na"~ 
TCOV et ot8QXfc;3m idem est sensus. Quibus addi potest locus Menonis p. 74. A. 
T. ' , ., , t\ ~"'" , III r;v fllUV aQcnlv, 1] uta naVTCOV Tovrcov l(n/v, OV : Jvvufu.ffa uvevQ<iv, i. e. una 
virtutem, qua'e has omnes ambitu suo complectatur, invellire non possumus. Cetera 
ex·plicatione ,non egent. Sed quae sequuntur, notionum diversitati defiuiendae 
I 
inserviunt, quae in eo collocatur, quod fda i.u8a Jl VACOV noHwv EV tVl ; v l'l'j ,uflEJlf/ 
, , , ,,\ , I .~ I "I . b .. . I verba Earl XCXl nOMal XCOf!U; naVTIJ Ulcof!t(J!ll;'Va£ <WIV. n qUi us SI pnmum smgu a 
t • 1 t' ,~ , <I) )) ~ <I , Io~ spec amus, In OCU 'lOne u£ o .cov no • • cov vocem OAWV idem val ere ac 1TaVnIJY, 
ellS (p. 253. B.) supra ad scriptu5, ubi Ju.t navTcov et ul o).CO)l promiscue dicuntur, 
-luculent· . b t '7" <I. ,),. " I • quae eI PIO a. .La oAa nO".a Sive Ta naVTa noUa sunt res Ulllversae, 
in conspectum eadimt sive singulae sive rerum species, ut in Phaed. p. 78. £, 
ore;( o' , , "" ,t I I' - - " t , ,- etc et 
n A"a )!IXAU, tau, UIXata, a la OI}polluntur no xa).lrJ, tal", utXU/M aVT(~) ., 
"J,) t\ " " Co' III 
.' OA~V 7l0UWl1 valet per unh'ersa multa h. e. per rerum singularum universit~te ~ 
Slye III rerum singularum universitate qui Praepositionis Ota cum Genctivp June 
tae usus est soil' G 4~O' , I - < - . , ~o y.v(Jo~ 
, ennIs , ut org. ;). D. 1'0 napanav 7laaa 1] nl!a~lI; xa,' - • 
avrai'c; J' l U , ' " • • • cr • • v e r b 1 5 
. ' or (oJ)I Ean)l e. 1. omnIno omlllS cuectus et VIS earum J n f -
Illest. et Demo .th ' .... 185 . R' '- ,~ ' - ~ 'r"")' mO .. 
, • 7lf (H .V! (p .• p. . ex edIt. . CISq. Ta )IV)! u~u TW)' ,,0'" T 
{1CQU, quae nunc in verbis insunt acerba. . Neque faciliora explicatu sunt, quae 
sequuntur lVl;vl' ~VV'7f1f1SV'7 lady. Etenim nisi ex eo, quod antea in contrariam sen-
tentiam f1/a UEa OLC,( 7lUVTCOV JWHra!dv~ clvat i. e. per omnes res singulas perti-
nere easque complecti dieebatur, colligi non potest, hane sententiam esse, in uno, 
in una re singulari illam notionem eonjunetam inveniri, sive, ut haee ipsa cla~ 
rius enunciem, uni tantum rei denotandae et ab aliis diseernendae ilIam ios£f-l' 
quasi notam inditam ,esse. Unde vix dubitari poterit, quin verba flt'U,_ lOEa os 
(jAW}! 7lo').}.wv lv tv, ~vv'7[l!dv'7 ear/v hoc sibi velint, unam notionem per omnem 
rerum singularum universitatem uni tan tum rei denotandae et cognoscendae ad-
junctam reperiri et multas res sive singulas sive rerum species aliis diYersis no-
tis plane disjunctas esse. Sensum igitur totius loci hunc esse existimo: Qui ali·· 
quid in genera dividere (xad YSV1J J'tal!,lciu;tm) potest, tum unam general em 
notionem per multas res singulas, quarum unaquaeque ab aliis separata est, ae-
quabiliter pertinere easque complecti cla·re intelligit et multas rerum · species intel' 
se contrarias una notione tanquam externo vinculo comprehendi, tum unam noti<~ 
nem uni tantum rei singulari ex uni,-ersis insigniendae adjunctam et singula~ 
rerum species a se inYicem prorsus disjunctas esse neque uUa notarum commu-
nione contincri. Ex quo facile cognosritur, cognatas eas dici notiones, quae 
generis communitate eomprehendantur, eas autem diversas, quae notarum dif-
ferentia inter se disjunctae sint. Atqui quum et generis et differentiae notio et 
vis magis minus late patent, cognation is ipsius et diversitatis fines latiores an-
gustiores esse necesse est. 
Accedirnus jam ad varias philosoph:mdi rationes a Platone vel breviter adurn-
bratas vel uberius expositas, ut in qui bus artis dialecticae usus clarissime COIl-
spiciatur. Nam qui post notionnm naturam explanatam deinceps fere in disciplina 
logica a philosoph is tractari solent loci de judiciorum et argumentorum ratione 
conclusorum variis generibus et modis, deniqlle omnino de judicandi et ratiocinanJi 
subtilitate et elegantia, eos vel plane praetcriit silentio yel passim brerissime verbo 
tantum tetigit; quamquam ipse et subtilissime judicasse et elegantissime rationes 
tonclusisse invenitur. Quin etiam jure dubitatum est, an hane philosophiae par-
3 
18 
tern, quam post eum Aristoteles egregie persecutus Kantio judice absoh'it, cogniJ 
-tam et inchoatarn saltern habuerit *) De philosophandi aut em generibus pritllum 
11ypothetieani investigandi rationem in Menonis p. 86. E. memoratam eonsideraJ 
Limus. Verba sunt ejus modi: ~v'YX~Q1](10)l s; ~no3-£f1H;~ aUTO (Jxoml(Jf}w H1~ 
'v' ,I' " "c ~ (C' ') , ' .r" ''J: C a. ' '< .1' "en o~ lU(.(;'.TOY E(JUY HH onco~ovY 1] af!l'r1]. "E'YH~ Uc TO E;, ono\l:;(JEOJ~ OJu", ooa7l..-
. ' " ' - 0 " .r ' , ,> N C ~ , .r ' , "a,a}l j'cCO!I:;TQal nOAAaxu; (JxOnovvTat. V100 u1] XCH 7llQt aQf:nl~ 1]'tH~ :;nuu'l' OUK I r 
. "a.,,, ,> ' 'a. > eN' c a. I , , ~ " s .1' ' " OV Ol-
av" 0, U EaTtY 01-\1 OnOlOY rt, vno\l:;fuYOt aVTO (JxonOJftfY UTE uWaXTOY uH 
cay-toY sau, ~Jl J.E'YOJI'n~, fl noi'oy 'rt sad noy mQl' 1ijy 1/JV X~l' OYTOJII uQld, v'uYaY-Toll 
) \ " 1\, , _ , . ., _ )I ,. '"J , -r ..!' .f' " OV . 
',I.Y H'7 1J OV Il'tOWCTOl'; 1CQOJTOY fUY H uH.o£OY 1] OtOli EnlarrNt1], uQu uwaY-TOIi 1] . ' 
'Etenim quum Meno in definitione 'Virtutis infelici _ successu usus amplius, quid nf-
-{us sit, quaeri nolit; Socrates ut ejus q uaestioni ab initio propositae, num vir- ' 
tus doeeri possit, satisfiat, mathematieorum more ex hypothesi quaerendum esse 
censet, quid corum, quae animi sunt propria, virtutem esse neeesse sit, ut do-
l:eri possit, num sicentiam, an aliud quid, ut doeeatur. Quo affirmato, Dum 
'Virtus ~it sicentia, quaeritur. Ex quibus quis est, quin intelligat, earn hic did 
'hypotheticam disserendi rationem, qua alieujus rei veritas, alia sumta sententia, 
nnde ejus judiciu,m suspensum sit, probetur vel refutetur, sive qua quaestio pro-
posita ad aliam latius patentem, ex qua ejus solutio pend eat , referatur i1~aque 
diremta ipsa dirimatur, ut haec ipsa quaestio, num virtus doeed possit, relata 
a aIiam, an sit sientia, dirimenda esse existimatur, quum sit in promptu, quaJIl-
vis sieentiam doeeri posse? Eadem ex hypothesi quaerendi ratio ad exercenduw 
disputandi sollertiam Soerati adoleseenti a sene Parmenide studiose eommcndatur 
in Parm. p. 136. A. B. C. eique admodum suadetur, ut, quidquid all co SUJIltUDl 
fuerit, semper quaerat, quid inde, omnium, quae eonsideranda sint, ratione ha-
b· I· rerum mul-Ita, consequatur neeesse sit· ut si idem ac Zeno sumtum ve It, esse 
, " ·dat 
titudinem (l:l noHa sau)!) eonsideret quid inde multitudini ipsi per se acel ' 
" d I(tu-
et respectu ad unum (TO gv) habito atque uni ipsi per se eidemque a. mu. 1 
di I ' . t In 'esO <Tet, 
nem re ato ; deinde rerum multitudo si esse negetur, ex III egro , . ~ 
quid tu . . f . de aecidat· Item 
m Unt tum muItitudini per se separatim et conJune IS III " 
") cr. Tcnnemanni System. II, 'l37. 
81 similitudinem esse ponat aut t01lnt, ut quid ex utraque hypothesi eveniat, ex-
~)lo:et, et iis ipsis, quae sumta iiint ct ceteris tum per se singulis tum ad se 
InVlcem relatis. Idem caderc in dissimilitudincm et quietem et ortum et illteritum 
et in ipsam essentiam ejusque contrarium et quiquid sumtum 'fuel'it esse sive non 
ess~ siv~ alio modo affectum, ut exploret, quae inde eveniant et iis ipsis, quae, 
».osita smt et singulis ceteris rebus, quascunque in medium protulerit, et plu-
n~lls e:t eunctis itidem, ut reliqua ipsa perlustret et per se et ad aliud quiddalil, 
fjU\dqUld spectaverit, 'l'clata, sive iIIud, quod sumtum sit, esse affirmetur sive 
negetur, Alias enim rerum vcritatem at ' ino-i non posse. Quorum veroorum sen-
, - b 
sentJa quum per se pateat, nihil est, q uod ei explicandae addam nisi hoc, t!nam 
tantummodo hie d' . ., , 
, .. eSlgnan quaerendi ration em , quae in exqUlrendls et examman-
dts liS quae hy th' \' '. 
. ' '. po eSlIl a [quam sequantlJr ex eaque profiClscantur, versetUl, quo 
quam Hm lila con~ " , 'b '\' h' ec 
",equentIa In cetens omm us ae smgu IS, quaecunque Ie sp -
tanda sunt " . d' , 
. ' exscl'ant, cog'noscatlll'. Altera autem IIlqmren I ratIO, q:!<t tan<}llal1l 
Inverso vur.su r e:'Utn causae et sententiarum rationes investigentur earurnque in-
ventarum iterum altiora ct supel'iora quacrantur principia, donee ad summum su-
~)remumqlle PCl'ycneris, cum hac ipsa, quam modo 'laudayimus, mcthodo con-
Juncta in Phaedonis p, 199. E. celeoratur, ubi Socrates, quum investigatio naturae 
rerum non pro "I.' I' t' , spel'e suecesSlsset, Slul p aCUlsse nan'at, non scnsuum, se ra IOnlS 
ope rerum verit, t ' "£ _1' ,_ _I' I _," I 
I a em exqUlrere. uo:;t U'J flOt l.(!1'jl'Ut H~ '[ove; I .OrOve; XUTUCP V-
j'OVTU EV E)!ft')!oU; 0" - -" " I Q 'd t'. 't 
' ,' ' X07H" TW)! OVTW)I nl" (f.Alj9'flUV. uam qUI em quaes !On ern I a Instltuendam esse: d' , I' , , , 
JU leant, u t quas ratione;;; (i.orou;) eertlsslmas esse eXlshmaret, 
sumeret et quae e .. . . t 
, ( Urn li s eonfl"ruerent v::!ra, tum III causarum tum lD ce erarum 
r erum lIlvest' t' e, d ' ", l' _< ' • • 
" 19a lone, quae pngnarent, faba esse, conten eret ; U,," OVlI Ul] UW_ 
' m ' t W(!!£I](Ju XUt' 1l7t0(}EII <')JOr ~ , I , '''0)1 0" " u')J xO/')Jw ~O~w,(£f )llqWTO)l tf')JUI, U. 
\ )I r - ~ <-XIJ. (JTOTf ,,01 , ,,0;-
' -IE)! a)l 'to cf . v I , -" , \, I \ 
\ I" L OX?I TOVTfp 0'1 '!I<{(}))lcill '[{3'I]fl l, rot; (JA1'j[J'l OVTU >eaL 7ff(!t UtTWe; iWl 
7llJlt TcO)! )' j" C, , N S t ' h' 
, " a"I.Wl! UIWl!TWl! ;;, 0" l\ • <~ oux u;..,.,3-;;, am a oera e et IpSO Ie Ita d' ,(.tv fll]. w, " " 
, . ,J u leatn!', e sententia vera falsa rectc proficisci nOll posse, Quo modo autem 
'PS1US hyp tl' "b t d '101 
, 0 leseos Ycntas sit firmanua ct ao lInpllgnantl us uen a, egregle p, . 
D. IllS verb' d I" "," \ 
, , . IS ocetul': El O'E n r; aVT1r; '[1e; 1!n0[h(Jfw r; E1.0tTO, l.Ul (!HlI EW'Ie; u)! YOW , 
oux unoy.o/')Ju " ). I I ,,>~, I ~ 
, . ~ to, EW; (.t)l TU un' ExdlJ1'je; OOfl'J9'tJlHC (JXfl/JUW, H (JOL "'.I\,'1I\,Ot~ aVflCfW. 
, , 3* 
- ~o 
~ ,, ~ I.,'" ~t \ ~t I , I , N ~r , l' ~r ' 1 ' < , " 1' ~rOI'1J " 
ret 1] ()tCl.CPVJ)lU' E7lEW'J VE EY.H)l1]~ avr'J~ VEOl (JE VWO)lat 1\.0rO)l, co ~avr(() ~ UV viII ~ 
"j.' :r < , 0. < 0.' <1 -" 0. (J I I ,,' I 'xa 
a A1JV av 1!7W"WtV 1!TWvEIU)lOr;, 1jnr; -rCO)l UVW"I)l EkrHTT1] cpa/VOtTO, EWI; E7lI n t -
J'e!), EA8mr;, f1W" OE OVy. UV cpv~ow, WI; Ot uvnlorty.ol 7U~/ TC Tifr; u(lx~r; &a'). f:J'O~E IIO ~ 
Yoa ' - . ., ~" c , ~)' (J')' ...." c ...· sin autem 
. t TCOJI E s EXCl)l1]r; W~/I1'J~EVWV, HTU~ ov,o£o n TeOV O)lTWV EV(!HV, I" e, , 
quis hane ipsam hypothesin premat et impugnet, illum nihil moraheris, neque el 
respondebis, donee ipse intellexeris, an quae ex ilia consequantur , seeum in vicem 
consentiant dissentiantve. Quod si iIlius ipsius hypotheseos rationem te redd ere 
oporteat, identidem reddes, ut aliam, quam superiorum optimam verissimaJlfjue 
l'Sse apparea~, sumas, dum ad id, quod tuo proposito satisfaeiat, pen eneris. Quo 
inquirendi genere simul hoc consequeris, ne', ut eontentiosi sophistae, disserens 
de rerum principio et de iis, quae iode efficiuntUl', turberis et hue ilIue agiteris, 
~i quidem aliquid veri invenire velis, Habemus igitur hie quoque eollato ; quem,modo 
laudavimus, Parmenidis loco utrumque ilIud, quod celebratur, philosophandi 
genus paueis clarissime deseriptum, syntheticum dieo et analyticum. Qm)rum 
~!terum in exquirendo et ~ examinando eorum , «(uaeeunque ex aliqua sententia con-
sequl)ntur, eonsensu dissell5uve positum est, quo vera an falsa sint , dijudicetur, 
alterum autem in rerum eausis et argument'orum l'ationilms explorandis yersatu r, 
ut causarum inter se nexarum seriem tanquam remetiens ad summum principiurn 
ller,cnias ab iisque, quae ut initia disputandi sumta et quomodocunque probat~ 
sunt , ad rationes " quibus argumenta nituntur, regrediendo certam et ab ornn} 
parte idoneam rationem invenias. Probe autem est tenendum borum plJilosO-
, , 
phandi generum neutri praerogativam tribui, imo soum utrique locum assigna':J ; 
dialecticae igitur esse subtiIitatis utrumque suo loco ita adhibere, ut qui pro~lit­
tUIltur fructus animi 'in inquirendo Yero constantis neque ftnctuantis, perciplan-
t~r. Postremo hie artis dialecticae usus in vero investigando comparata wathema-
tIca quaer d' t· • . d'fi· 1:10 :S. 
, en I ra lOne etJam eertlUs 1 mtur uberiusque illustratur de Rep. p.o· . 
pnmum his yerh·l ,'7'" - - - , _" , /""11 ,lJvJ.1} ~, \ S,.1. 0 ~EV TOV JlO1]TOV 1"OIQ -ron 'IIL1]:JU(}LV wr; HXO(Jt X~Wfl <;y "' \ 't' " 
t:"iHJI ava'llxa r fTa >0,; t a.' > , ) >. " , " 1 -r1JV '[0 
- I "~ l E!> tmO"EO"f WV ov x En a (! X 1'jV nO~fvO~EV1'J aJ..)., Enl TC l\. lV . , tl~ u.J ET~ OJ! ' ~ ~ \ ~ , .,. « , '" ~ _ : ,... _ \ E>!liro 
, , ~ En a(!x1'jv uvvno:JfTOV ES 1!71 09-c(}lWI; IOv(Ja XUI UJ.'EV TWV nE~l 
IIXOJlCll)l aVToi~ El cf .1" • - ", t'. ita se-
h b lOt {I, u v -rwv T 'I V ~E:JOUOV n OIOVftEV17 quorum senten h1 
a ct: In mathem t' ' , ' " t rebus 
a Icorum cogmtione animus figuris rerumque slmulacns e 
lPS1S, quae in sensus cadunt, in usum adhibitis ex hypothesibus incertis vel'um 
quaerel'C cogitur, non ad aliquod principium proficiscens, sed ad finem i. e. ad 
corum, quaecunque ex sumtis consequuntur, multitudinem progrediens; alterum au-
tern rerum mente comprehendendarum genus ab animo ita cognoscitur, ut ab 
hypothesi aliqua profectus sine illis rerum imagnibus sola notionum ipsal'um ope 
adjutus quaestionem ad summum principium (r~v u~X~v) perducas. Quae statim 
copiosius exponuntur. Nam mathematicos dicit Plato in computationibuS' et di-
mensionibus multa p~nel'e, ut aequalium et inaequalillm, figurarum, angulol'um 
naturam, nulla eorum ratione neque sibi neque ali is reddita, quasi haec omnia 
essent cuique clarissima et certissima ut quae maxime. E quibus principiis positis 
deinde profectos a ceteris, quaecunque inde colligantur, persequcndis non prius 
dcsistere, quam corum disquisitio semper secum conscntiens ad id, quod proba-
tum "elint, pervenerit. Ad quaestiones auiem illustrandas eos res sensibus subjc("-
tas earumque imagines et quaecunque delineent fingantque, adhibere, non eorum 
rationem quael'entes, quae descripta conspiciantur, sed quae animo obversentur. 
Inde fieri, ut mathematici, quum ultra ea; quae posuerint, pl'ogredi non liceat, 
ccrtum principium non attingant, sed tanquam secundo consequentium flumine ad 
quaestionis fin em deferantul'. Aliam earum rerum esse rationem, quae sola men-
tis agitatione, artis dialecticac usu cognosci possint, uhi hypotheses nOll ut certa 
principia et fundamenta, sed ut verae hypotheses i. c. initia quaed~m quaerendi 
ponantul", ut ad summum rerum principium, quod ' amplius non sit positum (flEXf(' 
TOU a)Jvlro:!-srov), pervenias idque assecutus iterum ea, quae cum eo cohaereant, 
pet'sequens ad id, quod tilii ..... sit probandum , descendas, omni sensuum rerumque 
sensihus ohvial'um auxilio sublato, sed una noti(:mum ope usus ad eas ipsas cog-
nosccndas atquc in notionihus quaercndi finem facias. Quae cum ita sint, dis-
crime!) mathematicae ct dialecticae quaerendi rationis in duabus maximc rebus 
~el'nitur , primum quod mathematici quaedam nondum cxplorata tanquam certa et 
})erspicua ponunt, qui bus quaestiones prohationesque superimponant eorumque, quae 
in de efficiuntur, progressum sequcntes co, quo tendunt, perveniunt; dialectici 
autcm nihil, quod non certum et exploratum sit, ponunt, sed sumunt modo quae-
dam exordia quaerendi , unde disputatio profecta per continuum causarum ratio-
numque inter se coIHgatarum ordinem et seriem regl'ediens ad \"Crum rerllUl 
principium asscendat, quo perspecto omnia ac singula explorentur; sive ut rem 
nostratium more declarem, mathematici synthetica, dialectici autem analytiea 
disserendi ratione in e~quirendo vero utuntul'. Deinde mathematici in suis quae-
stionibus ad naturam et rationes eorum, quae animo obYcrsantur, sive figurarum, 
s~'ie corporum sive numerorum explicandas res sensibus subjectas earumque simu-
lacra, figuras aIiaque adhibent; dialectici autem illorum omnium usu detracto 
sola notionum ope usi quaestiones ad exitum pcrducunt. Unde sequitur, ut dia-
Jectica rerum, quae vere sunt et mente compreh,cnd untur, cognitio certior sit, 
quam quae in mathernaticis disciplinis repel'iatur. Eodern sensu p. 533. n. geo-
metria et quae earn sequantur doctrinae, de eo, quod est (TO 0)1), somniare dicun-
tu~, neque quidquam vigilanter perspicere posse, dum hypotheses , quihus nita n-
tur, immotae intactaeque maneant neque earum ratio reddatur. Quum enim incerto 
et ignoto fundamento reliqua omnia superstructa sint, qui tandem inde certam 
scientiam orid posse? Contra dialecticam artem sublatis iis hy~othesilJUs, quae in 
pt'incipiorum numero habeantur, eospectare, ut ipsum principium confirroetur, 
animique oculi huroanarum rerum Iuto obruti sensim erigantur et sursum ad di-
.Vi naruro rerum 'lucem tollantur; mathematicis aliisque disciplinis adjut~'icibus et 
ministris. Nam rnultis a Platone de R ep. p. 523 sqq. ostenditur, rnathematicorurn 
studia, quae ipsa in aeternarum neque mutationi I1I1i obnoxiarum rerum cogni-
tione versentul', (de Rep. 527. B. rov aft' ovro~ ~ 'i'I'WfUT(!IX~ ?,J!wat~ Ear/JI) non 
solum ad subigenda acuendaque adolescentium ingenia disserendique faculta~e.m 
augendam plurimum vaIere, sed etiam quae eOl'um opera inventa sint, dialectICI:, 
. "I . • .•• t da tradJ. (]tllcunque larum ~erum non prorsus SlUt ImpentI, In usum conver en 
Euthyd. p" 290. B. C. at os YEWUErf1at xal' ot u.aT(!oJ!oflOt xal' Ot AOYLaTLxoi - {i'l(!W-
, " '1' " l..." I ~, I .,,' ovta 
TOWI ra(! Hal XUl ovrOI, 011 ya(l 7rOLOVat Ta otay(!u./-lftara ExaarOt Tovrwv, aHa 'fa , 
c/.)lHlfll'r )(OVaL" " )' - a. " _'. , , '" \ Q. -aat lLO)/O)/ 
, " , " - un ovv XC! 'laval a1lrOl aVTol~ OVX E7rla'faflfJIOI, U""U ""(lEV r 
00' , tI 'rt n~(l~ l o~al OIJ7lOV Toi~ Ota).EXTlxoi~ )caTaXf1~a{ic1.l avnov Toi~ ciJc!~flaalV, oaM 
aVTWV I-l'l nUVTUnu.al u.vol]Tol flaLv. 
Quod si quaecunque hactenus de Platonis 
complector me no fi 't d I' . 
, n Ugl, e p un bus lOCIS et 
d· I • d" . animo arte la ecttca lsputavl, 
rebus uberius disputari posse et 
debere etiam ut omnes quae divini philosophi et subtilissimi disputatoris inter-
, , r 
preti oeeurrunt diffieultates removeantur atque quaeeunque a proposito non a lena 
uridique in quaetionem veni'unt, exeutiantur et dirimantur.. Quae brivitas si eui 
vituperanda videatur, hune rogatum yolo, seeum reputet, me finibus seriptioni 
hujus generis statutis eoaetum esse, ut orationem plus quam semel eontraherem 
multaque resecta sequenti dissertationi reservarem, qua eximia subtilitatis Plato-
ni~ae exempl~. illustrabuntur eaque, quae iude ad artem dia1eeticam ae~uratius 
etla~. et pemtlUs cognoscendam conjici possunt, colligentur. 'fum vero etiam yel 
ex lstls, quae collegi, conjecturam certe de artis dialecticae natura et vi orituram 
esse arbitrabar n' . . . . I' 
" .' on 19norans, lUSl omUlbus, quaeeunque hue pertlllent, exp lea-
tis, el explanatlOnem plenam et persnicuam adhiberi non posse. Ex iis enim, quae 
ha~tenus exposui, patet primum, ~ earn dici aequabilem et , quietam disserendi 
ratlOnem et . t" . . . d' d d' 
. ~clen lam, eUJus ut externa SPCCICS III lllterrogan 1 et respon en I 
sollertta cernatur, ita vis et indoles posita sit in legum, quibus est adstricta, con-
stantia, in certa cognitione et usu subsidiorum viarumque, qui bus progrediatur, prae-
cipue' in sermonis effectu altius in ani mum penetrantis ejusque vires et studia acrius 
incitantis; deinde huic arti eum a Platone finem popositum esse, ut ejus ope'obs~u­
rae et perplexae notiones , quarum infinita multitudo menti humanae insidet, in~ 
tetTogando suscitentur, cxplorentur, ad perspicuitatem perducantur; quo opere 
confecto animus a sensuum judicio et opinionum temeritate abstract us ad aeter-
nas illas absolutasque veri, boni, pulchri, aliarum hujus modi rerum forrnas ill 
dies magis perspiciendas conformetur et adducatur" ex quo fonte solo certa at-
fJue a perpetuo humanaru!ll rerum fiumine remota scientia orid possit. Po-
stremo perspicuum est, summum iIlius artis dialecticae finem nos assequi non posse, 
nisi notionibus recte copulatis et divisis, unde cujusque rei justa difinitio nascatur, 
rerumque rationibus subtiliter examinatis et argumentis rite conelusis, denique 
eo quaerendi genere adhibito, ut nihil sumatur, quod non sit certum exploratum-
que, sed potius ut fundamento firmiter posito quaestio innixa ad principium sum-
mum progrediatur, un de quidquid tandem quaesitum sit, idoneis causis probe-
tur et confirmetur. 
